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小塚新一郎先生著作 目 録
I 著書 ・ 訳書
文 化教育学研究 シ ュ プ ラ ン ガ ー 著 小塚新一郎訳
現代文化 と 国 民教育 シ ュ プ ラ ン ガ ー 著 小塚新一郎訳
カ ン 卜 認 識論 の 研究 小塚新一郎著
西欧 に お け る 教 育事情調査 （ 報 告 I · I I ） 小塚新一郎著
医 の 倫理 シ ュ プ ラ ン カ ー 述 小塚新一郎訳
刀江書｜先 昭 和 1 0年
岩波書店 昭 和 1 7年
制 元 社 昭和27年
昭和J42年
（ 昭和 12年10月 8 日 第 2 巨｜ 日 独 医学講演会講演）
文 化 と 教育 代 つ い て 小塚新一郎著
長〉 原 出 版 昭和148年
（ 国 立教育会館編教養講座 シ リ ー ズ23) ぎ ょ う せ い 昭 和50年
][ 雑誌等の 寄稿論文
情操教育 （ 下！こl 等教育資料 第 12巻第16号） 大 日 本 図 書 昭和38年
イ ン タ ビ ュ ー 「 シ ュ プ ラ ン ガ ー 教授の思い 出 」 （第三文明 第30号）
第三文 明 刊行会 昭和39年
芸 術 と 教育 特 に 惣像力 K つ い て （ ！こ！こl等教育資料 第 14巻第 5 号）
大 日 本 図 書 昭和40年
み ず か ら 演 奏す る 乙 と の 飲 び を （音楽教育研究 第 9 巻 第 6 号）
ヨ ー ロ ッ パ に お け る 大学 l�I 治 の 沿革 （ ジ ュ リ ス ト 365号）
人 材 の 発掘 （灯台 第49号）
欧州の!fr< （文 部時報第 l 081 号 ）
国 立大学 に お け る 留年問題 （ 大学資料第 27号）
美校 と 共 に 三十六年 （ 錦巷 第 4 号）
芸術家 （教育学叢書14 『英才教育』 鎗 3 �i) fllH l 挙 ）
一般教育の改善 に つ い て （大学資料 第30号）
ヨ ー ロ ッ パ の 音楽大学 （ 音楽教育研究 第 12巻第 5 号）
人 間 回 復 （ 日 本経済t9r間 昭和45年 l 月 1 El ) 
人間形成 と 国 民育成 （初等教育資料 251 号）
情操教育 に つ い て （ ホ ー ム テ ィ ー チ ン グ 第 2 巻 第 12号）
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首楽之友社 昭和J41 年
有 斐 閣 昭和4 1 年
灯台 刊行会 昭和41年
文 部 省 昭和42年
文教協会 昭和43年
錦 巷 会 昭和43年
第 弘ミl阻止＼H反 昭和:J44年
文教協会 昭和44年
音楽之友社 昭和44年
日 本経済新聞社 昭和45年
東洋館 出版社 昭和45年
旺 文 社 昭和45年
小塚新一郎先生業績一覧
ド イ ツ lと お け る 大学改革 （大学資料 第34号）
情操豊 か な 人間 の 形成 （ 1二｜コ 等教育資料 第252号）
新 し い H寺 代 の 教育 と 現職教育 （学 校経営 第 1 5巻 第 6 号 ）
文教協会 昭和45年
人 円 本図書 昭 和45年
第一法規出版 昭和45年
近 代的大学の管型機構 に つ い て ー フ ン ボ ル ト 大学の 問題 点
（ 国 立大学協会報 第48弓） 国 立大学協会 昭和45年
逆 境の と き 一 母 な れ ば こ そ ー （総合教育技術 第25巻 第 5 号） 小 学 館 昭 和45年
座談会 「人間能力 の 開発 を め ぐ る 諮 問題」 井深六 ・ 茅 誠 司 ・ 小塚 新一郎 ・ 平塚益徳
（進路指導 第40巻 第 7 ・ 8 号） E:I 本職業指導協会 昭和45年
幼児の情操教 育 の 発達段階的考察 一 内 か ら “ 豊 か な 心 ” が 育つ よ う に
（ 保 育 ノ ー ト 第 18巻 第 4 号） チ ャ イ Jレ ド 本 社 昭 和45年
座談 会 「 改正 さ れ た 大学設置規準」 村 山 松�it ・ 吉識!fff:－ · 小塚新一郎 ・ 司 会黒 羽亮一
（ 時 の 動 き 一政府の悠一 第 14巻 第 1 9号） 大蔵省 印 刷局 昭和45年
治療 と く す り （診断 と 治療 第59巻 第 5 号） 診断 と 治療社 昭 和46年
講演 「今 日 の 教育 の 諸 問 題 」 （月 一｜リ教委研究 第 16巻 第 7 号 ） 教育通信社 昭和46年
今 日 の 教育 の 課題 （教育委員会月 報 第246号 ） 文 部 省 昭和46年
戦 後教育 の 反省 と 今 後 の 課題 （ 全 国 普通科高等学校長会誌 第 1 9号）
全 国 j普通科高�i学校長会 昭 和訂正，�
自 由 な る 学園 （ 国 立教育会館通信 第62号） 国 立教育会館 昭和45年
大学入試 と 卒業証書
青少年 と の 対話
（ 国 立教育会館通信 第63一号 ） II 1113和45年
（ 国 立教育会館通信 第64号） ／／ 昭 和45年
思い 出 す ま ま に （ 国 立教育会館通信 第65号） ／／ 
シ ム ポ ジ ウ ム よ り ア リ ス ト フ ァ ネ ス の恋愛論 を 中心 に し て ー
（ 悶 立教育会館通信 第66号） ／／ 
愛 （ エ ロ ス ） に つ い て 再 び シ ン ポ ジ ウ ム よ り 一
（ 国 立教育会館通 信 第67号 ） II 
大学管理 の む ず か し さ に つ い て ー 設置形態の 問題 と も 関連 し て ー
（ 国 立教育会館通信 第68号） II 
海外生活 に学 ぶ （ 国 立教育会館通信 第69号） ／／ 
新 年 を 迎 え て （ 国 立教育会館通信 ii-fg7Q号） II 
学生 問題解決の た め に （ 国 立教育会館通信 第7 1 号） I/ 
医 の 倫 理 （ 1 . 2 )  （ 国 立教育会館通信 第72 , 73弓 ） ／／ 
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昭和45年
昭 和45年
昭和45年
昭和45年
昭 和45年
昭和46年
昭和46年
昭和46年
大学 ( 1 ～’ 8 ) ( ILi 立教育会館通信 第74弓一第8 1 け ） 国 立教育会館 H肝1 146年
新年 を 迎 え る lと あ た っ て （ 国 立教育会館通信 第82 弓 ）
教育論 （ 1 ～ 8 )  （ ｜主｜ 立教育会館通信 第83号一第90 弓 ） ／／ 
H日;f-1 147年
H日平1 147�ド
／／ 
（ 以 上 の 日 銀 は 御泊族か ら 提供 注 れ た 資料の み に も と つ い て 川 上実 ， 松井松 司 が 作 製
し た も の で あ る 。 ）
qノ’un，， 
